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dian dan sainstidak dapatmenjawab
soalankenapasesuatuitu berlaku,ia
hanyamenjawabsoalan bagaimanaia
berlaku,katanya.
"Penjelasanini dibuatkeranamasih
terdapatpihakyangtidakfahamapaitu
sainsdanseringmenganggapnyasebagai
ilmu sekularyangbolehmenghakiske-
percayaanagamadantidakpentingdipe-
lajari,"katanya.- Bernama
